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” ; 人们职业道德品质 的形成
,
靠教育
,
更
靠现实中道德感情的感染与影响
。
各种职业
活动都是相互联系的
,
每一从业人员的道德
状况
,
总是借助相互联系的媒介传递开去
,
给
人或善或恶的感染与影响
。
善的行为通过一
传十
、
十传百的传递
,
对社会风气起着良性循
环作用 ; 恶的行为也同样向外传递
,
起着恶性
循环作用
。
社会风气的好转
,
往往就在这种道
德情感传递与感染中实现
。
可见
,
加强职业道
德建设
,
可以促进社会风气好转
,
为特区营造
良好的道德氛围
。
相反
,
那里社会风气坏
,
那
里的职业道德建设或挂在嘴上不落实
,
或懒
得宣传
。
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